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DiARIO OFIClAL
••
DEL
MINISTERIO DEL EJeRCITO
. .
Secretaria.
RECOMPENSAS
PARTE OfiCIAL
REALES OROENES
chos años, Madrid 6 de mayo Ex S Vi 1d D. . r.: sta a ine.tancia
e 1929. .promovIda por D. Avelino. Cer-
AJtDAlUZ vantes Rodríguez; vecino de Mo-
Señor Capitá.n general de la Pl'i- ra (TOlledo); teniSldo en cuenta
mera Ilegión. r <:00 la~i6n aporta-
Señores Intendente general mili- se c~ba que el recurren-
.lar e Interventor general del te es padre de los soldados de
Ejército. !nfanteda, fallecidOs en campa.-
na, Mariano Cerva:ntiell Orozco. y
Marcos Carvantes Lápez, y que
ExCIIDo. Sr.: V.ista la í:IlIIantta. l1as 'madrlll de é-tOll han fallecido
promovida por el akakloe pt'e,i- ~én,. e.l Rey (q. D. g.) ha te-
dente del Excmo. Ayuntamiento ludo a bien COD<:ederle una ,M'e'da-
de la dudad de Logroi\o; t~ieD.- 11a de Sufrimientos por la Patria
do en cuenta que con 'la d~ por cada uno de IUS citado& h¡-
mentaci6n aportada seCgmprue- jOl, como compuDdido en el ar-
Excmo. Sr.: En vilta de la pro. .ha que doña Aurora Mulol '1 tkulo .egundo del real decreto,Jie
punta fo.tmul~a por V. E. en Martínez de Morentín -el madre de 17 de mayo de J927 (D. O. a-
27 de febrero últímo:'6l Rey (que D. Alfredo y D. Fernando Su.- mero ;1(9), '1 dilpODer H CUNe el
D.ios guarde) ha tenido a bIen feLiz Muñoz, teniente y alférez'de e~ech~. al, .Con•.ejo Supremo
conceder al 6al'lgento de Infante. Infantería, ~aparecido en Alri- dtJ E~:n:tto y' Manna a· ID de
ría Guillermo EepÍDota Ba-rragtn <:a, en la 'potición de Solano, del que .i le coaaider)l C~D' derecho
con deatino en la Eec:uela Cen: &eC?l0r die Uad.Lau (Ceuta), el leñar.. la peali~ aDexa que fija
tral die Tiro dei Ejét'Clto, la Me. prImero, 'Y fallecido en 11& cabi. el .red decreto de 20 de marso
dalla de Sufrimientos por la Pa. la de Adama el día 29 de abril 1Utlmo (D. O. nWn. 6,). ,.
Itria, COD la penei6D mensual de de t927, a co.usecueacla de heri. De real o~ 10 di,go a V. E.
37,'50 peeetaa,. ?italicia, por haber da de a11ma de fuego, eJ ~do.· para .u c~nO<:LlDiento y demt.¡,~ado hendo grave, el día 24 e~ Rey (q. D. g.) ha tenido a efecto.. DIOI auaz:de a V. E. mu.
d.e mayo de í928, al hacer explo-. bIen; <:?Glced6la una Medalla. de t Ol añas.. ,Madrid 6 de mayo
.m 1IJl CUbICbo en ejercida. coa. SUfnmleDtOlP por la 'Patria por e J929·' .
ametrálladóri; ,. el ~ameJ1tol cada. uno de ~UlI dllllldoe hijoe.; ca,. • AlDaM~, C,~~, Jardando mú de ~~~r~ael. el artk1alo... Señor CapitÚl genera.l de la pd-~ m..,- éilla.curaci6D 4M diclaa " ......- del real decreto de J7 'de mera regi6a.
hendJ.;y ~ar,'.,ar coneiPieCt-e ma1:0 de .x'P7 (D. O. n11Da.IOO).co.iDdi4~, en .el p'nafo c11art¿ y di,spone¡ se cune .el ex¡Mld.iellte ". ..'. .
del l!PHr;rafe' uQluel e iDdiridUOl ,al CODfPeJO Supremo del EJ~rci. . Excmo. Sr.: Vista la Instancia~'~r~. 4él'azdcu1o' qllÍGto del lo y. Marina, a&n de que si la.prOll)ovida./P'Or D. Juan )\rt'I'To-
.vIgente .regl~_o del. precita- ~ua COIldec«:ho.. SeiaJAs'la l1:eat,l'e\Mdente en San" Fa1llto'da.condec~rac:Il. y IUle '4e:.lI!PU- pellSlÓll aIlen, qll~ fija el real (Ban:~ona).. C~il Campo, tlercer
caci6n el· IDC1.IO e) del-: c:alO ¡pri. decreto de 20 dI;. man:9' 41timo grupo ,~Ílmdo ~ CU8Jlta que
mero del atttícWo cuarió 4el mi... (.o. O. n'lim. 63). ;. . . '. con ,.la dOCUIl)eDtac16n aporQda. le
mo reglallll'tGto, ~odifiCado por el De_ real ord~ il~ digo a V. E. comprut'lba ~ el· rec:utreate ea'
rila! dea:eto de J4dc"esael'o dlti'- paraB1l ~onOCUDt'eD.tq ,J' ,¡~ pádIle de ~ soldadoé' de,Iuante-'
mo(D.O. ilÓln. 12) Y efartkulo ~totf _Ul~ g:uot~ ;( V; E. muo r:" fallecldoeen ~a islá ele Cu-
6eguudO de «:sta. soOermál dilpO- .08 aBas. ·M,ad,rid 6 de mayo • ]UlIIIl y FranqltCo' Artá Pe-
6ici6D. ". . ele J~O. .' dra-gosa, y (Ji la~e de los
_"n.: Fea o~ lo digo l10 V.E. . ........'. causantes ha f~ido~~é.n,el·
paa ~u .c:oaocRniáltq y dem. Se60r C~ -. 1 d···. R~ (41. D. I~) ha tenido a bie.n
efeotos."Dios guarde .. V; E. mu.. ta ~6/n.. ~era e Ie.~. co;ucedede ~)(edaUa de: Sufri-
" '. .) , mIentos por la; Patria por cada
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ARDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: A los efec-
tos prevenidos en el artículo 392 del
vigente reglámento de recluhmiento,
el Rc;y (q. D. g~) se ha servido dis-
poner se manifieste a V. E. que, por
los Capitanes generales de la primera,
segunda. cuarta y quinta regiones y
de Baleares se ha decretado la ex-
pulsión del Ejército, por incorregibles,
de los voluntarios que a continuación
se relacionan, con los datos que en e:
referido articulo se consignan.
·l()e real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1929. .
Señor ...
AJtDANAZ
uno de sus citados hijos. como como', Francisco y Ramón Armero Alaraz,! Dtreccl6n geGeral de Preparact6ll
pumdido ea eL artkuIo segundo del desaparecido, el pcimero. y fallecido,: de Campa6a
real decreto de 17 de mayo -de 19271 el segundo, el dla. 6 de julio de 1924 1 •
(D. O. núm. 1(9). y Ai6poner se· en el Hospital de U~-Lau, a conse-' --
curse el expediente al .Consejo SU-\ cuencia de herida por arma de fuegol' .
preiDo del Ejército y Marina. a ñn. del enemigo, el Rey (q, D. g.) ha te- RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
de que 6Í loe considera con derecho 1:Jido a bien concederla una medalla de ZO DEL EJERCITO
señale la pensión anexa que ñja el¡ Sufrimientos por la Patria· por cada
real decr.eto de 20 de marzo último uno de sus citados hijos, como com-
(D. O. núm. 63). prendida en el artículo segundo del
De real orden lo digo a V. E. pa- real 'decreto de 17 de· mayo de 1927
ra su conocimiento y demás efettos.(D. O. núm. 1(9), y disponer se 'Cur-
Dios ·.guarde a V., E. muchOs· añal. se el expediente al Consejo Supremo
Madrid 6 de mayo de 1929. del Ejército y Marina, .a. 6n· de que,
si la considera con derecho, señale :a
:>ensión anexa que fija el real decreto
de 20 de marzo último (D. O. nú-
Señor Calp-itán general de la cuarta :nero 63).
regiól'. De real orden lo- digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1929.
Excmo Sr.: Vista·la instancia pro-
mbvida por doña J osefa Alc:ll~az Pé·'
rez, residente en La Unión (Murcia), .'.
calle d~ Lase.o núm. 15; teniendo· en
cuenta que en la documentación apor-
tada se comprueba que la recurrente es SeflO' Capitán general de la tercera
ena1ire de ¡os soldados de Inianteria región.
NOMBR.E NATUR.ALEZA
Re¡I6n Cuerpo en que st"iaa. CLASe NOMBR.ES v AJ'ELUDOS del.m.dre} del p.dre Pueblo ProyIDda
-
l.a ...... Re¡. Inl. León. 38 .......... : Soldado ....... '.~.' Juan OAlvez MOIlrea1. ........... r····~~·· ~u:a........ A1bacete..'CID •• ' ~eg. Inf. COndonga....... •• Cornet~.......... ;•. ~ID Carretero Hemúda.••• ¡vndo.. Paula...... so de IIIt2." ••••• Reg. Inl. Paria, 48........... E. COl"lleta........ :. Enrique Alcalde Expres.tI•••••.• ~Idrlos....... Madrid.· .osi•.. .•• Gulllermlnl ;(;l~ ......... M~.l· e..... Bón. <;.L Afrlca. 5........... Corneta•. , ........ Enrique Robles MendOz••••••••• Manuel... feU.... .. :i.ntt.. •.... • Córdoba.Id.m •.• Ree.laDc. Sa¡vnlo. 8,' Cab:. E. Trompela .... ; •• M.n~elMontilla Alcaldc.••. Oo. ,. 056...... Mqdllena. r40 ........ Idem.
4." ..... Ree. Inl. Luchana, 28........ E. Banda.. •....... Domingo M.let Sern.•.•••••.• ¡ . omlneo. tilda...... ~ona...... Tarragoaa.
Idem•.• 4.° Re¡. Art. • pie" ......... Cabo............... Enrique Carrerach Ballarda. ..... ranclsco. olores •• ~.Danlel...... Oeron••
l." ••••• ~e. Inf. c,ron•• 21......... E. Mllslc............ Tlmoteo Ayerbe AparIcio........ renzo •• I:dnt...... ¿.Iafellche..... ZarqOJ&.
Idem... \ m........................ Sold.do............ Antonio N.varro Rula........... l¡vel.. .. lasa ..... ¡.raa;oza••••••• Idem
Blleam Ree. Mixto Art. Menorc...... Trompeta ... :.: ..... &rtolom~Mlr Truyoll ••.•••••••• ¡M1pel.... V.lentln... _dll....... Baleares.
s :
I
. I
lIIdrId 6.cle -JO clelm.-ArddU.
Dlrecc:lÓII general de- lD*UocND D,ios guarde a V. E. muchos aftoso Dios guarde a V. E. muchos aftas.
'J .Mm'ntltraelóD. Madrid 6de mayo de 1929· Madrid 6 de mayo de 1929
-
..
Sellar...
• ).• ,:' AIlDU!IU,'J:~~ .
5eiJóf, 'eaw.itIa:~..a de ,.. B~M.r~s.
Selíor...
•CONCURSOS C~. Excmo. Sr.: Con -arreglo CRUCES
al iecillO&egundo de la. n&1 orden cir·
, •. cular de 8- de julio de 19J9(C. Lnú,- '. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba .
:~:Circu1ar, Excmo. Sr.: Con arreglo ~ero 265), el Rey (q.. D. g.) .~:ha te,ttil1o. ~ bien conceder al te.nieate de .
al incito sepndo de· la real orden fi; §~id& :ditponer se anuncie el con- lt1f~er!a. (E, 'R.), ton c1eatino en
~eldu' ck¡g ocie julio de 1919 (~. L nu- c~rso de una. n.cante· de . .eeretario· el regim'iento In.ca núzil 62,D. Emilio
,'metí> ~a6s).: el ,.~ey Jq. ~~ g.) _se ,~ p~rmanente de <;aulas, que,: Cottespolt- ~iz.~'Gon1=~lez, la·pérQutta ,de . una
¡.errid9ld.íJPonerse an.UJlcte ,eI5011e~~ dieftd<f'.ú.flpiWa·:o4et:lrálltmabde'cb. ~.~ plat~ del.J4ériíO.Militat,·con
io de .una vacante 1kJ~ ~nente clfca1a utiva, exl* en -la. Capitaof" .~~n~. r.oJO,. <JPC1e. fla', concedida
~. ca""',', que-, {:orrespond~.;a co- geneFal de. <:asriaa, ·.coIT~resideneia por r~l orden CJ1'~ dt,25 de abril
maOdwte. Qe..lnfa».teria.. ,~~.:·escaJa en LasP~mas (Gtan Cailarial). Lo6de l~t4 (D. ,o~Dúm.s>a). por otra:ac~ ~·enla oc.tu'aregtÓ.D, COn aspirantes aeUa promoverin'''SUs ÍDs- de'pr~~a;f~e .. de.Ja:.ptó"pia QFden,
re".iclen~ en Oriedo.•Los<upl(Ultes tandas en el 1>lazo .-de·-veinot.e. dias; a 1:~ti,~~·.9QfI artei'lo a Je)·displlalto
a' eHa promoverán IU$ imrtancias, enc:ontar de. fe~ de la ptlb1iclcióa enJa..rut.()r~iJ;~r de 10 de jutío •
el ptuo de .veinte, 'dias, a .cantar •.la d~e.ta·real ord~~ 1uquo·~. c:ur- .de.. 1926, Ce. L. ,núm. 247). .
.Ú:cha.cle la -p,ubJ.ic;ac:ión de esta .I'~ .~ ,!eg!~entanamente .a .ta'att~ ·be real. o~dt;n 10 digo, a V. E.· pa-
or~ , las· que, serán ,c:urs¡l.das. resta-, rt:;}tiftídál de, la. menCIonada. Ca- r. su c:.olJ~to.,:y..f,femái efectos•
• el1t~iamente· a la ~tori~ ja4i!:w p' .'. .MCIl~a1, ..t~n,~· :~. ~U~,~ mOl BfUi4e: ,a V. E .mucho. &.Iios.
.del. ctit~ rqi6D.:tttm~do ~n: c~1o: dispueato en la real orden c:U"c.uJ~rMadrid 6 de ..."o d,e ,1929. '.
!Ó~PUF~to en la f"ea1 orden CIrcular d~ ,~ 13 de mano de 1928 (D. O. nu-
'JI)'-_:'D~59)·, ~rQ"_)... .., ,. '.,~".~ ......••..• :,:.ó,;a.tl~~~·i:~.~'~~':~~·.L'C:
© Minis. erio deDefensa '~
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REEMPLf'\ZO
Excmo. .sr.: Visto' el escrito de V.K,
ftoba 17' del mes próximo. pasado,' ma-
nifestan<lo·que a consecueltcia deuria
ope!'ación ~ir'úrgica pór herida repró-
ducida y reéibida'. en ,acción de guerra
en septi6t11bre de 1925,. debe pasar a re-
'~""1~i/' ~) :"v _. ..,.""""
MATRIMONIOS
Seflor...
UCENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
licencia para contraer ,matrimonio a los
oficiales del Arma de Infantería que
figlJl'an en la siguiente relación.
. De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1939-
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor' general del Ejército.
\ Capitán, D. Alíredo Castro Miranda,
del regimiento Navarra. núm. 25. con
doria Maria Rita Segade Bahamonde.
Otro, D. PaKual Miñana de 'la Con-
cepción, de la Escuela Superior de Gue-
rra, con doña María Cri~ina Loarte y
Sáncllez.
Otro, D. Enrique Marin Vilar, del re-
gimiento Gerona núm. 22, con doña Ma-
ría ~e la Presentación Ramón y Belió.
Otro, D. Eduardo Taleos Hernández,
del batallón Cazadores AfriC3> núm. 2,
<:on doña Dolores Ta~ns Hernández. .
Teniente, D. José Pérez Manzanares,
del regimiento Cartagena IlÚm·. 70; con
doña Modesta Navaos Sanjuán.
A1férez, D. Juan-"5ánchez LópeZ, del
regimiento Tarragona núm. 78, con doii&
Vieenta Díai Garda.
Madrid 6 de mayo de 1!)29.-ArdaDIIZ.
.--\
RP.LAClON QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicí:'
lado por el teniente coronel de Infan-
tería, en situación de reserva. D. Es-
teban !.atorre~, afecto a la zona
de .reclutamiento de Madrid núm. 1, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derletres meses de p,brroga a la licencia
que por asuntos propios le fué conce-
dida por real orden de 31 de octubre
último (D. O.' núm. 240), para Orán
(A1'gelia), con arr«g1o a cuantQ di!lpOlle
el artículO'64 de las instrucciones ~ro-.
badas por real orden de 5 de junio de '
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden '10 digo a V:. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de ~o de 1929.
_.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería,
con destino en el Tercio" D. Antonio
Díaz CarlJlOD2l, en ~ica de que' se
le autorice el uso del distintivo del ex-
presado Cuerpo, cón la adición de dos
barras rojas, 'POr llevar ~ la actuali-
dad más de tr.es afiós de servicios en
didlas fuerZll'S, el !Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al ~rrente el dis-
tivo que !Olicita, como comprendido en
la real orden circular de 2S. de octu-
bre de 1!)38 '(D•. O, núm. 337), no ha-
ciénddlo de -las dos barras rojas por ca-
I'lCer de deredto, OOuforme a lo que de-
t~ina la misma C:XPresadÍl ..tOberana
disposición. '
. De real orden lo digo a V. E. pM'a
su conocimimto y demás ef«tos. Dios
guarde a.V.. E. muchos afios.- Madrid
6 de mayo de IP39. ' ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantería,
con destino en las Fuerzas de Policia
del Sabara, D. José Guarner Vivanco.
en súplica de que se le conceda el
uso del distintivo de Regulares In-
dígenas, con la adición de cuatro ba-
rras rojas, por h,a,ber prestad" más
de tres' años servicio en dichas Fuer-
zas, desde él 27 de mayo de 1920 has-
ta el 12 de octubre de i927, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conc~;er ai
recurrente el distintivo que solidta,
con tres barras rojas, como compren,-
dido en las condiciones smaladas en
La real orden de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm..263), no haci~ndolo
de la cuarta barra por carecer de de-
recho, con arreglo a lo que determina
la real orden ciréular de 25 de octu-
bre de 1928, (D. O. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos añc.s.
Madrid 6 de mayo de 1929.
A&DAMAI
Señor Jefe Superior de las Fuerzá~
Militares de Mar,ruecos,
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
•
tería, con destino en la Mehal-Ia. Ja-
lifiana de Lar,ache n6m. Jo D. Rahel
García Valifio, cursada por V. E. a
este .Ministerio-en 10 del mea próximo
pas.a.do, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conceder a. dicho jefe la adición
1e una barra roja al distintivo de la
Mahal-la que, con una de oro, 'Ie rué
concedida por real orden de 21 de
maIzo último D. O. núm. 65), come
comprendido en la circular de 25 de
octubre de 1928 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1929.
AuMIW
DISTINTIVOS' .
DISPONIBLES
AaJwuz .
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Silfior Jefe Superior de las Fuerzas
movida por el comandante de Infan. Mjlitares de Marruecos.'
Sefi~r Jefe Superior deJas FuetUI
Militares de Marrueco!!.
Seiior Iaterventor g~eral del Ejú-
cito.
Excmo. Sr. ~ Conforme con 10 soli·
citado por' el alférez de Infanterra
(E. R.), D. Fernando Fernández Pi·
quer.., 4el batallón Cazadores de
AJÍrica núm. 8, el Rey (c¡. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a
situación .de disponible voluntario,
con residencia en Arcila (Marrueco.),
en las condiciones que determina la
real orden de 10 de lebrero de 192Ó(,D. O. núm. 33). . .
De real .0~de.1l 10 digo a V. E. pa-
ra su conOC1D1Jento 'y demás efectos.
Dios guuóc a V. E. mucho. afio••
Ma,dl'id 6 de mayo· de 1m.
AaDAlUZ
Excmo. Sr.: El Rey (q.-D. g.) se
ha ser.vido resolver que el capitin de
Infantería D. Ambrosio Feijóo del
Riego Pica, disponible en esta región,
cont4Júe en la misma situación, hastll
que le corresponda' obtener destino,
por hi111arse restablecido de su enfer-
medad y, por tanto, útil para el ser-
vicio. .'
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 6 de mayo de 1929.
AltDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región. .
Señor, Interventor general del Ejér-
cito..
Señor Capitán general de la ·octa,.a
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solio
cit3l:io por el comandante de Infan-
tenai!). Servando López López, de
la caja' de V~o núm. loS, el Rey (que
Dios guante) ha tenido a bien conce·
derle el pase a situación de disponi·
ble voluntario, con residencia en Pon.
tevedra, en las condiciones que deter-
mina el real decreto de 4 de julio ¿e
192 5 y real orden de 10 de febrero de
1926 (D. O. núms. 148 y 33).
D& real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!.
Madrid 6 de mayo de 1929.
AJmAKU
© Ministerio de Defensa
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ARDANAZ
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LICENCIAS
mSPONIBLES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. IR. cursó a este Mimsterio en
13 del mes próximo pasado, prOlOOvida
por el teniente coronel de Caballería
D. Juan Mora Figueroa y Ferrer, en
sú:\,lica de que se aclare la real orden
circular de 23 de febrero último (Du-
Jl.IO OFICIAL núm. 43), .en el sentido de
que su situación actual de disponible, con-
cedida ,por dicha disposición, es como
forzosa, el Rey (q. D. g.)ha tenido
a bien disponer que 'la citada real orden
se entienda modificada, considerándose
que la situación de dicho jefe es la de
disponible forzoso.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
6 de mayo de 11)29.
JDUo DX Au.uW .
Sei\or...
se D. Juan VaUarino Iraola, del relÍ-
miento Cazadores CalatraTa, que fué
designado por rea! ·orden circular de 2
.de febrero último (D. O. D6m. n),
verificáodolo en las coudiciolle. 1eIa-
ladas en la mencionada soberana. dis-
posición. .
De real ordeD lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. °E. muchos afios.
Madrid 7 de mayo de 1929•
del Ejér- Señor Q¡,pitán genera'1 de la segunda
regió.n
Señor Interventor generál .del Ejército.
•8 ~ mayo'" 1929
... , Itl ., ':'0.11""1 • CMI elhIH.'
CAMPEONATOS MILITARES
DE POLO
. Circular. Excmo. Sr.: El k'_1 (que Excmo. Sr.: Conforme a lo solid-
Dios guard.e) ha tenid~ a bien dispci- tado por el tenielite de Caballería don
ner que la fecha de celebración de los Autonio Ricart Roger, con destioo en
Campeonatos Militares de Polo,dis- el Servicio de Aviación Militar,· el Rey
puesta por real orden circular de 2J ('l. D. g.) ha tenido a bien concederle
de abril último (D. O. núm. 90), se seis meses de licencia por asuntos pro-
considere amplia.da. en la segun;}a re-. ptospara Davos (Suiza), con aorreglo~n, hasta fin .del present.e mes. a las instrucciones aprobadas por real
De real orden lo digo a V. E. pa- orden circular de 5 de junio de 19O5
ra. su ·conocimiento y demás 'efectos.· (e. L. núm. 101), debiendo tener pre-
Dios guar~le a. V. E. muchos años. ~ lo dispuesto en la de 5 de mayo.
Madrid? de mayo .de 1929. de 1927 (D. O. núm. 104).
. De real orden lo digo aV. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucb~ años. Madrid
6 de ma¡yo de 1929.Señor...
Señor Capitán g.eneral de la. primera
región.
Señor Interventor general
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. cursó a este Ministerio en 29
del mes próximo pasado, promovida
por el tenit'tlte de Itúanteria (E. R.),
D.Angel Núñez Cintado, disponible
voluntario en esta región, en súplica
de que se le conceda la vuelta aJ ser-
vicio activo, 1 Rey (q. D. g.) ha teni~
do a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, el que cóntinua.rá en la
misma situación hasta que le cOrres-
poida ser colocado, según prec:eptíta
la real orden de 8 de enero de 1927
(D. O. núm. 7). ,
De real orden lod,igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios ·guarde a V. E. muchos· años.
Madrid 7 de mayo de 1m.
~ .
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
túa el real decr~to de 20 de asosto de
1925 (C. L. núm. 275). .
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de ma.yo de 1929.
RETIROS
VUELTAS AL SERVICIO
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Seftor Capitán general de'a cuarta re.:'
gi6n.
Sefiores Presidente del Consejo· Supre-·
mo del Ejército y Marina, Intenden-
te generalllUliw e Interventor gene-
ral del Ejércitl>.
Señor Capitán·general de la primet'a
. región.
Sefior Interventor generld del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber ctml1>lido el
día 30 de abril próximo ¡pasado b. edad
1'eglamentaria p;¡ra el retiro forzoso el
;alférez de Infantería (E. R), retirado
po~ Gllerr¡', capitán. honorífico, D. In-
oalecio Escribano Sáez, - el. Rey {que
Dios guarde) se ha· servido disponer
cause baja en ]a, nómina de retirados ~... ----
de 'ó . • ••e!a ~~l n por fin del eitado mes, y •
que dellde primero del preaente mayo,
se le abone por la Delegaci6n de Ha-
cienda de Barcelona el haber men~ual de
146025 pesetas, que ~ corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di()s
gUIl~de a V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de IP3S).
cmp~ por herido el teniente de Infan-
terla. D. J- Arija VaJenroela, con des-
tiDo en el batall6n dé monta6a LanA-
rote núm. 9; teniendo en cuenta que
esteofieial ptsó a dicba situaci6n de
nauplazo en 19 de mero de 1936 (Du-
J1.IO OFICIAL núm. 16) por la herida
anteriormente citada, permaneciendo en·
esta .ituaci6n basta· que por real orden
de 25 de mayo de dicho mI> (D. O. nú-
. mero uti) le foé conceUb la vue!ta
• activo, el Rey (q. D. g.) w ha servido
disponer que el oficial de refeicx:ia pase
a reeriJplazo por herido, a partir del
dia 8 ~ .marzo último, con residencia
en eita Corte, por e1 tiempo que le falte
pa.ra cumplir los dos años que ¡puede
Permanecer en esta situación, contando
el que anteriormente ~uvo en la misma.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.· Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1929.
.-
.,
IICCIH •• IUUllm
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), po:'
resolución fecha 6 del actual, ha te-
Señor· Capltá.n general de la primera
región.
Seií~r .Interventor general del Ejército.
. .
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia .que·
V. E. cursó a este lo1inisw-io en Z7 CURSQS DE PREPARACION
,del mes próximo pasado, promovida. -' PARA EL ASCENSO· ..
por el coronel de Infantería D. Fran-
cisco' RodrígUez· 0&, Bupern!!IIlerario .Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ...,------I....·~.......------~
sin. sueldo en esta., relÍón, en súplica DIOS guard~)ha tenido a bien di3po-
· ,de que Be ·le conceda 1& 'Yuelta al ser- ner que .el capitán de Cabálluía don
,~cío activo. el Rey (q. D. g.) ha t~ Jesús Varela Castro, con destino en
tuda a bien acoeder a. lo so1i~itado la Esctlela de Equitación Militar, asis-
por el .recurrente, el que contíJIuará· ta a la segunda serie de1 curso·de pre":
· en la misma situaci6n hasta .que le ro- -paración para el ascenso de los de su
nesponda. ser colocado, .egún precep- iemplee, en sustitución del de igual cia-
• r
I
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DEVOLUClON DE CUOTAS
Señores Capitanes generales de 1& ipIi-
mera, tercera, cuarta, quinta, geXta Y'
octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército~_
la cuarta ¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
del E'ér-¡ ha servido disponer se devuelva al per-
• sonal que se expresa en la adjunta rela-
ción las cantidades que ingresaron lIlUa
reducir el tiempO de servicio en 61as, 1lOI"
hallarse comprendidos en los precept05 .
ORDEN DE SAN' HERMENE- y casos que se indican, scgtÍn cartas de
GILDO pago expedidas en 'las fechas, con los nú-
meros y por las DdegacioDes' de Ha-
cienda que se e:q>resan. ccmo iguat-
mente la. sUma que debe ser reÍDtegr_
la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o 1& persoua 1Wt0rizada ea
forma legal, según previenen los articu-:
los 470 del reg1amento de la 1ey de re;
c1utamientó de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1929. .
~.u
Set\or Capitán general de la· quInta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: El Riy (q. D. g.), de
aetWZdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de 1& Real y Militu Orden de San
H~nnenegildo, ha 'tenido a bien conce-
der al oficial celador de primera de for-
tificación de I~n!eros, retirado, don
A~el Dávila Mot.iño, la pc;nsi6n de
cruz de dicha Orden, con antigüedad de
7 de mayo de 1918, debiendo percibirla
a partir de 'Primero. de febrero de 1924·
De. real orden lo digo.a. V. E. para
su conocimiento y demás 'efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madrid
6 de mayo de 1929.
Sei\or Capitán general de
región.
Señor Interventor gene.,,1
cito.
I
Dios guarde a V. E. machos alios.:
Madrid 7 4e "70 de 1929·
AaDmu:
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente corond de Inge-
nieros, en situación de disponible en
esa región, D. Heriberlo Darán Cal-
sapeu, el Rey .(q. D. g.) se ha servid'>
concederle seis meses de lice¡(cia por
a9lUltos propios 1lGlTa New-York y New-
Orleans (Estados Unidos),' Habana
(Cuba), Veracruzy Méjico (Méjico),
con arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de 5 de junio de· 1905
.(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
LICENCIAS
,sefíor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
nido a bien conferIr el mando del pri-
mer regimiento de Zapadores MilU-
.dores, al coronel de Ingenieros don
Juan Vila Zofio, disponible en esa re-
gión.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demis efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 7 de mayo de 1929.
AUWCu:
Suma
Pecha Ndmero Deleaaclón
que
~ la~artl de paac de Hacienda debe ser
C1ueI NOMBRES de la reinte-De5t1nos carta de que expidió ¡rada. Ob!ervaclonesla carta de
.. ¡Ola Allo
palO PIlo
~
Mes' Pesetas
Alf4!rn de
comple·· D. ;Jue PrecllCo Dlu Oarrldo. 1:" Comandanela de In-\ 14 octubre. 1m 2.271 M.drld ..... 1.750 ~com*omlsrendidol en e1ar-
llIeato .. • t tendencl.............. 'lIenlo 4 8 del y enle re'
. 11 . Ilamento de recl::am,lerilo.Olro .... : • Isldro'Or6n Antonia /6.0 Rtk\mlelllo de Aru-, 29 leptbre. 1927 C.I.IM Valencia .... 500
• .... ..... lIerla litera..... •....
Soldado .. JOIt·~ eblldólban IR~lmlen o hUanterlal 30 julio ... Icm 1.188 Urld....... 5O~ 1·..·"..._··... ,:..· ,,-.............. a..rr.. 25Olro...... I ". JS 1 r' Comu'"'''' di ';;:I 28 lfU 5.33401 ez erran a. .. •.. .... .. .. nid.d Militar ......... &lOltO.• Barcelona .. 500 den circular de 16 de abril
Otro..••• , fllleblo b..Jtt Badl.............. R'~~~:~:J~.'.~~.t.~~~~! 27 julio.... lcm 961 Urlda .!t .. de 1926 (O. O. n.o 87).500
Otro...... Ipaclo Chayarrl Zuazo......... 5.° Rqlmlento de Artl-¡ 26 lebrero. 1921 547 Bilbao...... 375 ,como Inlreso hecho c\e mAs
CabO.....
lIeriaa pie...........
1m
con arr~o al articulo 403:
Meuel Chapa ArItquel........... l1dem....... " ..........11 28 Julio •.. 316 Idem....... 393'75 del cita realamento.
.Soldado .. Jaan Aleledre S.n Vicente ..... R~mlento Inl•• lerl·l 30 IdClll •.•• 19'JlI 912 Idem.. " ... :r9l' re.ultar 'f:; un In~Clo. arel1eo, 43......... 650 qne n. ha rtIdo eclo
p.ra el IIn deltlnado.tComo comprendido en la
!«cluta••• Emilio Salpc10 López........... Cala Recluta de Vlt:o•••. 28 IdClll , .. 19211 724 VilO ........ '.0'65 real orden elre.lar de 16efe abrU de 1926 (DIARIO
OFICIAL n.O 87).- .
Ramón Mol_ Castro ..: .......1R¡lmlento Inlanterla de! . ~como comprendido·en el Ir-Sold.do .. 13 IdClll ... IlI2l! 290 Pontevedra.. 112' t1culo 407 dd r~DIO
. urcl..~............ citado, por renl lila!-I • 11
. labeto....-
i
Exaoo. Sr.:. FJ lRe," (q. D. g.) le pciones de Hacienda.que >le exPresan, V. E. ¡ma'SU <:ooQcimieato y demb
ha servido <lliIpooer se~ al pe!'- percibiendo ca4a c::aotidad el individuo dedos. Dios guante a V. E. muchos
~ que se ain'esa ea la eigaiente re- que hizo d depósito o la per3ona. 'auto- a&os: MadiicI 6 de Diayo de 19"9.
laci6n las cantidades que se citan t':OOJO rizada en forma 1egat, legÚn previene m DirMIDr .-.J.
qresadu pua la exeuci6D de!.mdo el artkul.o ~ del reglamento aprobado AJI'l'OlOO 1.ouDA
éIl filas, por. baltar8e COIl4lIeodidoe ea en 21 de oc:tWre de 1937 (D. O. nú- Sc:6or'. r~ ....--IcIe·1a ·octava re-'
los "preceptos y c:a.os que le indican, se-: mero 243). . . . ~ a--
gún~ de pago expedidas en las fe- De real ordeo, comunicad.a por el se- gl6D.
ebas, con los números y por las Dele- ñor MÍDÍlItro del Ejército, 10 digo a' Sefior Intel"'ymtor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
S.eIe mayo de 1929 D. O ata. 101
I ~- N61H1'O DcIepd6a SUMAe 'a carta de pqc de la de Hacteada qMdebeO- NOMBRES DeUDOS ,..~ eerreia- ObMrYadoaa¡ de tren·Ola Mea Afie palO J'lIIO' Pat.
- - -
-
Rec1.Dla.•. Rkard M P ¡Caja Recluta de La Co.¡ 21 unio • 192f 759 la Conafla•• tPor maltar uu ingreso queo era enn.. • ••• •• • . • •• rulls. •.•••••••••.•••••• 1.1160 no ba lI~do a surlir afec-
1 ~ t o para e fin destinado.lPor babéneJe aplicado losSol~•• . l.' R.qiDÚeato de Zapado 192f beneficios del calo 41FraaClsc;.G Poyedo Men~ndeL.... dores Minadores. ...... ! 14 marzo •• 450 OYiedo..... 250 eIel R.. D. de 281: ce ubre
I 11 de 1927. .I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ac~erdo con lo informa.do por el Con-
seJO Sup.remo del. Ejército y Marina,
ha tenido a bien disponer .e entienda
rectificada la rea.l orden de 15 de mar-
zo último (D. O. núm. 61), que asig¡.
naba al Interventor de t1istrito, eir
reserva, D. Luis Fernbdez-.Mufti1. y
Perotes, el haber men.ual de 900 pe-
setas, 'a. partir del dla primero de di·
cho mes, en el sentido de que el men-
cionado haber pasivo le corresponde
desde el ,primero de febrero 'lúJtimo,
por haber pasado a .ituación de' re.er-
va. por real orden de 17 de ener.:> del
afio actual (D. O. núm;, 15).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimi~nto y demás efecto•.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Mad·rid 6' de mayo de 1929:
~AlUZ .
Sejior Capitán gener,a,l de la sép!ima
regi6n. ::---:'__----.....---_1S~ñores - Presidente del Consejo sU;
premo del Ejército y 'Marina' e In-
terventor. general del Ejército.
lIlldrId 6 de mayo de t929.-Losada.
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada'a este Minilll:erio por el coronel
PréSidente de la JUDt3. de c1a&i6cación y
revisión de Sevilla, promovida por el
mozo del nemplazo de 1927 Manuel
Fraile Cotan, del cupo de Olivares, de
dicha provincia, en súplica de devolu-
ción dei' lIegUDI10 plazo de la cuota mi-
litar, iQgresado en Hacienda; y resul-
tancio que fué exduído del servicio con
fecha posterior ala del ingreso del ci-
tado abono, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido de3e&timrac!a petición de referen-
cia, Con acreg'lo a 10 dispaesto en el ar-
tículo 42a del vigente rregaamento de
reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
MI cooocinriento y demás efectos.' Dios
guarde a V. A. R.muchOs años. Madrid
6 de Jna/YO de 1929.
JULIO Da Amww:
Señor Ca'Pitán geneRll1 de la segunda
región.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vi.ta la inlll:ancia que
V. E. cant6 a elte Ministerio en 6 del
mes ..6aiIIbo puado, promovida por el
cOll1aDllllatle ~or de 1aComandancia
de tr$l de Intendencia de Ceuta, en
IÚplk:a de aprobación de dietas por .las
comisionesdelempeftadu en ~ mes de
enero último por el perlOtlal comprendi-
do en la .relad6n, .q~ principia con el
teniente c<nDe1 D. JUlián de Grado Ce·
1'ezo y termina COD el teniente D. Fran-
dICo Clait:et Palau, el Rey (q. D. g.)
le ha let'Vido al:aIdu Ilio 10 sdlicitado.
De real orden lo digo a V. E: para
su coaocimiento y demás efectos. Di06
gúar~ a V. E. mUchos afios. Madrid
.6 de :mayo dé- 1931).
A:aDANAZ
~or Jefe Superior de las Fuerzas
Militilla:es de ·l.br:rueoos:
Sdío, Iuterventor.g~rafdel. Ejército.
..•. '.
...........
DISPONIBLES
\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19 de
abril próximo puado, promarida por
© Ministerio de Defensa
,
el Comisario del Ejército de segunda
clase, Interventor de 'las plazas de UIJe-
da y Ba.eza, D. José Corazón Gareia,
en SÚplica de que Se le conceda. el pase
a situación de disponible voluñtario, el
Rey (q. D. g.) se ha servido. desestimar
la opetición del recurrente, por no existir
.en ja esca4a de su clase penonal dispo-
nible en condiciones de ser colocado.
De reaJ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás· efectos. DiO$
guarde a V. E. mutbos años. Madrid
6 de mayo de 1929.
AJtIWC.u
se6.or Capitán general de la primera
región.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
, Excmo. Sr.: El R~y (q. D.g.), 'de
ac!lerdo con· lo informado' por el Con-
seJo~upr~o del Ejército y Marina,
ha teDldo a bien conceder el haber men-
sual de 337,50 pesetas al auxiliar de
primera clase del Cuerpo Amriliar de
Intervenci6n Militar· D. Eduardo Fu-
nández-Izquie~do y Abascal, el cual
pasó a situación de retirado por real
orden de 25 'de abril próximo pasado
(D. O. núm. 93), cuya cantida1 !e
será abonada por la Delegación de
Hacienda de San Sebastián (Guipúz-
coa), a partir del día primero del mes
actual, en ·atención a 'que desea fijar
su residencia en dicha Capital.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro efel Ejército, lo d~o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de ma.yo de 1929.
El DireclDr .-at.
AJfI'ONIO LeUDA
501'101' Presidente del Consejo Supre~
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de :3 sexta
regi6n e Interventor general del'
Ejército.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ,por el ~lde del Ayuntamien-
to de Grau. (Huesca), en súplica de
dispen.a de plazo para presentar a li-
quidación recibo. por sumini.tros he-
chos ,a.I Ejército en lo. me.e. de ene-
ro a .eptiemibre de 11)28, el Rey (que
Dio. guarde) ha tlbido a bien acceder
a 10 solicitado, debiendo hacer la re-
clamación en adicional de carácter
preferen1e al ejercicio corre.pondiente,
por estar incluidil en el arttculo cuar-
to, apatado c) de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden, comunica.da por el
se1ior Mjnistro del Ejército; ·10 digo a
V. E. para .u conocimiento y demb
ClÍ'ectos Dios guarde .a. V. Emuchoa
afios. -Mad~id 6 de: mayo de 1929
El Dirclca ........
. AJr!ÓInD LaunA
Sefíor Capitán general de la quinta
región.
SeñOr Irttervent(lr' general del Ejér-
cito.
SUPERNUlIIlERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a :0 soli-
citado por el comisario del Ejército
de primera cllse, diaponible volunta-
rio en esa región, D. JO!ié Pradeil&
~.
•••
•
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J
Sellor...
,~. Excmo. Sr.: Por la Pre-
SidenCia de este Alto Cuerpo y con
fecha. de hoy, se dice .a la Direcci6n
general de la Peuda y Clases Pui-
:vas, 10 que .igue: .
...En virtud de las facultades confe-
ridas a elte Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, 'ha acorda-
do clasüica.r en la situaci6n de retira-
do, COD derecho al haber mensual que
a cada uno le le teliala, a los jefes ofi-
ciales e indi:riduo. de tropa que 5gu-
r~ ~n. la -siguiente relaci6n, qae da.
prlDClplO con el coconal de Caballerfa
D. Juan Ruiz Garefa y termina con
el carabinero inútil, Fermín Santama-
rfa Casafias. .
.;Lo que de ordAln del exce1entisimo
seliorl Preaideotecomanico a v; E.
para su CODOCimíato '1 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dos Madrid
'I5l ~ abril de I~. •
...........
Paao VIUWOCUfto
SeJior••.
•••
Ctaseie SI,... del Ef6rdto '1 Mari.1
RETIROS
en la estaci6n el personal necesario
con las madrinas, pUl. hacerse cargo
del ganado.
Ouinto. Una vez que se hayan
hecho cargo de los potros, los Cn«-
pos procederán a su confronta y reco-
nocimiento, dándome parte seguida-
mente de las novedades que notasen,
t'emitiendo relaci6n de los mismos.
Sexto. El transpOrte del personal y
ganado será por cuenta del Estado,
para 10 cual, y con la anticipación ne-
cesaria, los jefes de los Dep6sitos 60~
licitarán de la autoridad de la .región
el correspondiente pasaporte.
Séptimo. A pesar de haber intere-
sado de las Compañíás ferroviarias la .-
desinfección del materia! necesat'io pa-
r!, evitar posibles contagios y epizoo-
has, los coroneles de los Depósitos or-
denarán Que por el personal del Cuetpo
de Veterinaria de cada uno, se .1Ieve a
cabo una minuciosa y hasta donde
pueda conseguirse, completa desinfec-
ción de los vagones en que hayan de
embarcarse los potros.
Octavo. Los jefes de los Depósitos
tendrán I)resente la orden de 22 de ,
enero último (D. O. núm. 18) en
cuanto a dejar en ellos para la doma
los potros a que se refiere.
Noveno. Los potros destinados a
la Escuela de Equitación, quedarán en
la~ dehesas respectivas hasta qUe ter-
mme el clIrso actual de dicha Escuela
¡Décimo. Los jefes de losCuerpo~
qu~ te~gan .ganado padeciendo alguna
eplZoot~a, dl8pon~rán con urgencia lo
necesano para eVitar sean contagiados
los potros que han de incorporarse
buscando la forma de que los locale;
que hayan de alojarlos.queden comple-
tamente aislado.. . .
.Dios guarde a V .., muchos alios
Madrid 4 de mayo de 1929. •
a DIftCIDr .-.J,
AXTOKIo losADA
8 de. mayo ck 1929
CI"""'" , CI'fI .•11'
DESTINO DE 'POTROS
Circular. Destlnadol a lo. Cuerpos
los potros de cuatro afto. existentes
en 10s Dep6.itos de retc'1a y doma el
excelentísimo seftor Ministro del EJér-
cito ha dispuewto el 'tranllporte de
ellos a las guarniciones respectivas, que
se tñect~r~ con sujeción a los pre-
ceptos slgwentes:
Primero. La conducd6n de pOtros
a los diferentes CuerpOs le lIevari a
cabo 'P~r el. personal de los Dep6sitos
de C'ecrla y .doma.. .
Segundo. Los del Dep6sito de re-
cría y doma de EcUa serán eonéentr'a-
dos en Villarrubia (C6rdob~) para su
embarque en n estaci6n fetroviacia de
dioh? pun~o, el veinte del aetual, con
des!ln~ a las plazas don~e radiquen Jos
regmuentos de Cahallerla u otros or-
ganismos que han de recibidos y 10s
del Depósito .de Jerez de la F;onten
('Cá~), 10 serán en dicha plaza, oon
lo~ mIsmos fines, los días 2J y 24 del
mls.mo. -
Tercero. Los jefes .de los Depósi-
tos, una vez embarcados los potros te-
legrafiarán a cada uno de los' Cu~pos
de llestino el dia.y bora de la negada
de los trenes en que se conduzca el
C?qntjngente.
Cuarto.· Loa cwoneles de loa Cuer~
pos, en cuanto t'eClDan 130 noticia de
la. llegada, dispondcán que a la hora
sehlada para la misma se enCUentre
Señor...
IISPOSlClOMllS
d. l. semtarfa 1 Direcc:i0lel Geleraía
.e.... 1iIiIteri. 1 n Iaa De,udeacla
Ceatral..
Dtrecc16n general de InstrUcclÓIl
y Admfnf8tra~.
Circular. Excmo. ·Sr.: Existiendo
una vacante de veterinario segundo en
el J)epósito de caballos sementales
de la primera zona pecuaria (se.-:ción
de Trujillo), qUe ha. de proveerse con
arreglo al artículo 13 deo los transi-
torios del reglamento. para los servi-
cios de cría y recría y doma, a cargo
del Arma de Caballería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se 'celebre el correspondiente concurso.
Los de dicho empleo que deseen to-
mar parte en él promoverán sus ins-
tancias, dentro del plazo de veinte
días, a partir de la fecha de la :;>ub!;-
cación de esta real oden, acompaña-
das de los documentos justificativos
de su aptitud, las que serán cursadas
directamente a este Ministerio por los
jefes de Vet·erinaria Militar respec-
tivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde· a V. E. muchos afios.
.Madrid 6 de mayo de 1929.
AJu>ANAZ
_ '1 : ~_: 1 _.
Circular. Exx:mo. Sr.: Exi.tiendo
una vacante de veterinario prfmero esa
la Yeguad;. '1 .ementale. de Smid-el-
Má '1 Dep6.lto de g&nado de Lar~­
che, que ha de proveerte con uregl0
al articulo 13· de 10. transitorio. del
reglamento para los Ie"icio. de crIa
y recria '1 doma, a earao del Al'lII1&
de CahaUerla, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer .e celebre el co-
rrespondiete coneur~. Los de dicho
empleo que deseen toIIIM' parte en ~l
promove~ sus instancia. dentro dd
plazo de veinte dias, a partir- de la
feeba de la. publicaGi6n de esta. real
orden, acompafiada.s de los documen-
tos justifiéativos de su aptitud, 10la
que serán cursadas directamente a es-
tf: Ministerio por los jefes de Vete.'i-
nana Militar respectivos.
De r~l o~dc:n ~ di«o a V. E. pa-
ra su tOllOcmuento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
lladrid 6 de mayo ~e 19290 .
AmA!fu
Setior...
0 ..0. lltaL loi
............11...
CONCURSOS
Señor Capitán general de la primoera
región.
SeñOt" Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. S1'.: Visto el escrito que
V. E; cursó a este Ministerio, el 19
de abril .próximo pasado, dando cuenta
de que el comisario del Ejército de
primera clase, de reemplazo por en-
fermo en la tercera región, D. Francis-
co Marín González, se halla en con-
diciones . de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispone1' vuelva
a activo el mencionado jefe, quedando
disponible en esa regi6n hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De rea.} ord,en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma:drid 6 de mayo de !9lI9.
AlDAXAZ
~lior Capitán general de la tercera
regi6n.
Seftor Interventor eeneral del Ej6r-
cito.· .
© Ministerio de Defensa
Pedraza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el paK a supernu-
merario sin sueldo, con su actual re-
sidencia, seJún lo preceptuado en ,,:1
real decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm'. 275).
De 1'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guude a V. E. muchos años.
Mad~id 6de mayo de 1921).
AaIWQZ
,. D..o.~·lOt
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fndaasola Huelv ..
Zamora Z.mora•..••••.•
RloUnto Huelv .
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NOMBRes
José. VarCas Ariza Ide Idem .
'FranciscO; Leó. VadJllo•.•••••••• carabIneros.. Car.blneros
P.blo Ouardado Cristo ••.•.•.•.. Idem Idem•••••.•
10s~Montoya Vargas.••.••.•••••• Id.m ldem .••••••
Anrel Sánc~elPr.d Idem Idem ..
D. '"..n Ruiz Oarda.••••.••• "'1 C!)rOllel •••••• Caballería••
" Juan Bautista MIottínez Ca-\ . ,
'11 Idem. • • ••• ... Arhller a •••
rtl o ••• .. ·•••
• Luis Mrssana jCapltin I!. R·/Caballería ••
ee rn«n'a••
.. M..~I López ....rfáD ••••.••• Múlco J(. l.a . la!aatería ••
." 1aime Ar asPadrós f.scribleate l.a O .•M......•• ,
• Antoule Gila R.omero SubofIcW OuardiaClvil
• Joaquín Oucnero Clavljo.... Ex-suboflciaJ.. lafaatena ..
• lldefonso Sarmiento Ballos••. Suboficial ..•• OuardiaClvil
. . P á d Ildem m.niro I f t-'
.. R.ll!ael Blanc. ern a ez.....¡ banda.... •• n an ~......
. ¡ I
• In~:~~ •.•~~~~.e.~••?~~: Id~J::.~~~:1C&ballerfa. ••11
"Eladio Aláez Inficst" Sarg~to.••.•• ~dIaClvi¡f
.José 1i&l1esla Oíaz..•••••• , • .. .• Idem....... • IdCJl1 ••••.•.
Il.amón MaruaezVlJla Idem •.•.••••• Idem .
M.lluel Poyato Poyato Idem Idem .
<lregorloSOrlaaoO..rcia Idem IdCll1 .
• .Juan RodriguCll Lozano•••.••... Idem ••••.•••• 1dem••• ·..••
11l1n~ol'dcroR.odrftuez ldem Idem ••.•••.
Lucl••oNlcente P~rcz Idcrn I4em••.• '"
Andrés Leóa COadado ' Idem..•.••••• Ide1ll ••••.••
.Muiall.N.va1'!0 cano Idem.••••.•• , Carabinero
Juan Benito Vl'U.· Id'm Idem : ••
P'ellpe' Cordero Olaz. ••••••• · ••• Idem...• , Idem .••••••
JuW CJlvo .btolln Músico de 2.". Infanterla .-<JQÁII RViz Mora Guardi. 1. Ouardlaclvll
'CasllDlro Arcan Real Idein. 2.· Idem .
Kan.el Lozano Casado Idem ldem .
Madrid 29 de .brll de 1929. el Oeaer.1 SecretarIo, Ptúo V".,D Caltro. ¡
IlADRID.-TALLDII Das. DSJ'OI1'lO
G~co. Butouco Das. .Jn.el'lO
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